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ABSTRAK 
ASRI DAMAYANTI, J520100018, 2014. EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI 
ESKTRAK ETANOL BIJI ALPUKAT (Persea americana) SEBAGAI 
BAHAN IRIGASI SALURAN AKAR TERHADAP PERTUMBUHAN 
BAKTERI Enterococcus faecalis 
 
Latar Belakang : Alpukat merupakan buah yang kaya manfaat, selain menjadi bahan 
konsumsi masyarakat yang lezat, ternyata telah lama dipercaya dapat mengobati penyakit 
didalam rongga mulut. Didalam buah alpukat terdapat biji yang terbukti melalui 
penelitian ilmiah mengandung flavonoid, alkaloid dan tannin yang diduga mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri sehingga ekstrak biji alpukat (Persea americana) 
diindikasikan memiliki daya antibakteri. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan konsentrasi optimum 
ekstrak etanol biji alpukat (Persea americana) sebagai bahan irigasi saluran akar terhadap 
pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis. 
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah eksperimental murni laboratories dengan 
metode post-test control group design only. Obyek penelitian adalah esktrak etanol biji 
alpukat (Persea americana) dan klorheksidin 2% terhadap Enterococcus faecalis yang 
ditanam pada media Mueller Hinton Agar (MHA) dengan menggunakan metode 
sumuran. Ekstrak etanol biji alpukat dengan konsentrasi 10%, 20%, 40% dan 80%. Pada 
media Mueller Hinton Agar dibuat sumuran sebanyak jumlah konsentrasi ekstrak, 
klorheksidin 2% sebagai kontrol positif dan untuk media yang sudah diolesi bakteri 
Enterococcus faecalis, dimana biakan sudah distandarisasi dengan standar Brown III 
terlebih dahulu, selanjutnya akuadest murni sebagai kontrol negatif. Diinkubasi pada suhu 
37
o
C selama 24 jam kemudian zona hambat yang terbentuk diukur. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan uji one way ANOVA kemudian dilanjutkan dengan uji 
Tukey. 
Hasil : Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji alpukat (Persea americana) 
mempunyai daya antibakteri terhadap Enterococcus faecalis pada konsentrasi 10%, 20%, 
40% dan 80%, masing-masing dengan diameter zona hambat sebesar 2,32 mm, 4,32 mm, 
5,92 mm dan 6,30 mm. Sedangkan pada klorheksidin 2% terbentuk diameter zona hambat 
sebesar 12,25 mm. 
Kesimpulan : Ekstrak etanol biji alpukat (Persea americana) memiliki efektivitas dan 
konsentrasi optimum ekstrak etanol biji alpukat 80% terhadap pertumbuhan Enterococcus 
faecalis. 
 
Kata Kunci : Ekstrak Etanol Biji Alpukat (Persea americana), Antibakteri, 
Enterococcus faecalis 
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ABSTRACT 
 
ASRI DAMAYANTI, J52010018, 2014. ANTIBACTERIAL EFFECTIVITY 
OF ETHANOL EXTRACT OF AVOCADO SEED (Persea americana) AS 
ROOT CANAL IRRIGATION AGENT TOWARD Enterococcus faecalis 
GROWTH 
 
Background : The avocado was knowed as benefit fruit. In addition to daily 
consumption, avocado also used to treat the oral disease. Through scientific research,  In 
the avocado seed contained flavonoids, tannins and alkaloid which expected for  
inhibiting the growth of bacteria, so that extract avocado seed (Persea americana) has 
indicated as antibacterial. 
Purpose : The aims of this study were to knows antibacterial effectivity and optimal 
concentration of ethanol extract of avocado seed (Persea americana) as root canal 
irrigation agent toward Enterococcus faecalis growth. 
Methods : This study used a purely experimental laboratory by post-test only control 
group design methods. Object were ethanol extract of avocado seed (Persea americana) 
and 2% chlorhexidine against Enterococcus faecalis that was cultived on the Media 
Mueller Hinton Agar by using wells. The Media Mueller Hinton Agar made of the 
number concentration of the extract with a diameter 6 mm, then filled each concentration 
of extract (0%, 10%, 20%, 40%, and 80%)  and 2% chlorhexidine was a positive control 
for the media to spread the Enterococcus faecalis bacteria, where culture has been 
standardized with a standard Brown III, then akuadest purely was a negative control. 
Incubated at 37
o
C for 24 hours then form of inhibitory zones were measured. Data were 
analyzed using one way ANOVA test followed by a Tukey test. 
Results : The study showed that ethanol extract of avocado seed (Persea americana) has 
antibacterial activity against Enterococcus faecalis at a concentration of 10%, 20%, 40% 
and 80%, each with a diameter of inhibitory zone of 2,32 mm, 4,32 mm, 5,92 mm and 
6,30 mm. While on 2% chlorhexidine showed inhibited zone diameter of 12,25 mm. 
Conclusion : For this study Persea americana seed extract had antibacterial effectivity 
and concentration of 80% had the optimal concentration on inhibiting the growth of 
Enterococcus faecalis. 
 
Keywords : Ethanol Extract of Avocado Seed (Persea americana), Antibacterial, 
Enterococcus faecalis 
 
